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LA SAlA DE LAS TORTUGAS 
EN SU XX ANIVERSARIO 
Em il iano ]1 l'vI ÉNEZ F UENTES 
El 31 de mayo de 2008 se cum ple el XX Aniversario de la S,i1a de LI s 
Tortugas, moti vo po r el que se p resenta esta bre ve crónica . 
Se pu ede de cir que el co mienzo de la andadura de la Sala de las Tortuga s 
coincide co n la llegada a Salamanca , e n oc tubre de I965, del profesor Antonio 
Arribas, Cated rático e ntonces de Geología , acom pañado del q ue esto escribe 
co mo su Profesor Adjunto . Am bos nos e ncargamos , no só lo de la el ocencia de 
la Ge olog ía para la Secció n de Qu ím icas, única exi ste nte entonces en la 
Facultad ele Cien cias, s ino tambi én de todo tipo ele trabajos o invesrigacion es 
ele índo le geológica e n las provincias ele Salamanca, Zam ora y ÁviLI . 
Entre los fru tos ele aqu ellos añ os inicial es es tuvo el hallazgo de restos 
fós iles en d iversos pu n to s, e ntre los q ue destaca ro n los de l Teso de la 
Flecha , ce rca no a la ca p ital sa lmant ina . Al come ntarlo a los alumnos , varios 
de ellos de d icaron su tiem po a la ex p lo ración e n célmpo , inici ándose ,1SÍ e l 
ge rme n de l patrim onio p ale ontológ ico ele la Un ive rs ida d. Es pecialmente 
hemos de citar a Edua rdo Carhajosa y a Rosari o Carril, pri ncipale s artífices de 
aq ue lla é poca . O tro punto no tabl e , Co rra les de l vi no (Za mora) , q ue )' ,j 
de sde 1915 se co nocía com o importan te yaci miento, fue investiga do gr,¡cias 
a Barrolo rné Casaseca, Catedr ático ele Bot ánica . Po co ,1 poco se llegó a l 
co nocimiento el e más ele 50 puntos de interés paleon tológico e n la Cue nca 
del Duero . 
Se in ició tam bi én una estrecha co labo raci ón co n e l Musco Nucio nal (le 
Cie nc ias Na tu ra le s , in ves tigándose e l m arer íul pal e o qu el oni ol ógi co d e 
yac im ie n tos d e las pro vinc ias d e Va le nc ia , Mad rid , Se gov ia , Tol e d o , 
Castell ón, Ciudad l{eal, Gran ada, Asturias, Zaragoza, Cuenca, Soria , Tc ruc l )' 
Murci a . Igualme nte se es tud i ó el ex iste n te e n e l Museo Geo m incro de 
Mad rid y e n lo s d e l Se m ina rio el e Ba rce lo na , Mu n ic ipa l d e Bar cel ona , 
Instituto de Paleontología de Sabade ll y Co leg io Lasalle , (le Teru el , 
En 1981 se ce le bró el Ce nte na rio de la Ca ja de Aho rro s)' Monte de 
Pie d ad de Salam an ca (hoy Ca ja Du e ro ); se p rogramaron di versos temas 
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de invest igación, uno ele los cuales , mer ced al apoyo constante de Julio 
Rodrígue z Villanueva , brindó la o casión de de scuh ri r nuevos p unt os 
pal eontológicos y efectuar excavaciones en Casaseca de Cam pean (Zamora) . 
Tambi én en 1981 visitó Salamanca Marian Mlynarski, de la Academ ia de 
Ciencias de Polonia. Con tal motivo se montó una primera ex posición en la 
Facultad de Ciencias, que se rudo visitar durante algunos meses. El profesor 
Mlynarski fue el encargado de organizar, co n France De Broin, en el Museurn 
National d 'Histoire Naturelle de Par ís, e l I Simpósium Internacional sobre 
Quelonios Fósiles, ce leb rado con not able éx ito en octubre de 1983. En é l se 
creó la Wo rld Paleochelo nological Association, bajo la pres idencia de M. 
Mlynarski , vicepreside ncia de E. Jimén ez y ac tuando co mo secretario E. S. 
Gaffney. Salamanca se encargó de pu blicar las Actas en la nueva revista SIl/día 
Palaeoch elon iologica , que tuvo continu idad en 3 volúmenes. El primero de 
ellos LUvO su presentación internacional en París, en noviembre de 1985. 
En marzo de 1985 comenzó en Segovia la singladu ra de una exp osición 
itinerante del Colegio de Geólogos, titulada "200 años de Geo logía en España" 
en la q ue la Universidad de Salamanca tuvo una importante parti cip aci ón. La 
segunda eta pa , e n Salamanca, co nsolidó y aume ntó d icha participación y 
concienció de la necesidad de albergar pe rmanentemente su rico patrimonio 
paleontológico. 
1987 fue un año abu nd an te e n acon te cim ientos . Se consol idó la 
fo rmación de un magnífico equipo de co la bo rado re s : Santiago Mart ín , 
Eugeni a Mulas, Elisa P érez Ramos, Santiago Gil, Benito Fincias, José María 
del Prado , Saú l Poll os , Francisco Javier O rtega , Migu el Angel Cue sta y 
Antonio Gui llén , a los qu e se sumaron Luis Alon so , padre e hijo, in futig ub les 
conocedores del áre a de Corrales del Vino . 
Result ó fund amental la colaboració n de la Secció n de Mineralogía y 
Paleonto logía de Iberduero (hoy Iberdrola) , dirigida por Santiago Jiménez. 
Fructi ficó e n la participació n e n todas las ex posicione s qu e ce lebró esta 
empresa (Salamanca, Benavente, Zamo ra, Aranda de Due ro y , anua lme nte , 
en Bilb ao , e nt re 1987 y 1993); esp ecialme nte destacada fue la primera , 
celebrada con una e no rme participació n de visitantes , e n el "Cie lo de 
Salaman ca"; se hicieron 15 pequeñas publicacio nes de difusió n bajo el título 
genérico de "Notas Informativas". A su vez, Iberduero interv ino en tod as las 
excavaciones programadas por la Sala de las Tortugas, patrocinadas por la 
Junta de Cas tilla y León ("Coca-88 ", "To rdes illas-89", "Va ldega llina-89" , 
"Mazaterón-89 y 90", "Villa rroya-89", "Casaseca-R9 y 90", "Arévalo-89 y 90", 
"Fuent idu eña-89", "Arévalo-1990", "Cabre rizos-90, 91 y 92", "Casaseca-90 y 
91", "Corrales-90, 91 y 93"). En algunas de ellas se filmaron reportajes ("La 
tortu ga de Coca", "Excavaciones paleontológicas en La Rioja", "El mastodonte 
de To rdesi lJas" , "La tort ug a g igante de Aréva lo ", "Ex c avaciones 
pale ontológicas e n Zamora" y "La excavación Corrales-91"). 
Tanta actividad se canalizó en un amplio co nve nio entre Iberduero y la 
Lnive rs ida d de Sal am a n ca, con p atroc in io d e n u mero sas ayudas e 
inve stigaciones, de las que la Sala de las Tortugas fue pionera. 
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Ina ugu ración de la Sala de tas Tortugas . De izquierda a derecha . E. jiménez Fuentes, 
A . Psteller (U . Salamanca), A . Ga rrido (Iberduero) , M. T Alberdi (MNCf,' Madrid) , 
F De Broin y R. Bour (lvINHN París) , j. Ciuis (U Sala ma nca), f . E/orza y Sanujiménez 
(Iberduero) (3 1 de may o, 1988). 
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La Sala de las Tortugas en su lugar original (Cla ustro de la Un iuersidad, 198 7-2000). 
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Como consecuen cia del decidido a poyo de José Antoni o Pascual, ento nces 
vice rrec to r, se procedió a instalar la Sala de las Tortu gas en el Aula Alfonso X 
El Sabio, del Claustro Bajo de l Edificio Nobl e de la Universidad . Se inaugu ró el 
31 de mayo de 1988 co n as istencia de personajes de la Universidad, Iberdu ero , 
Ayuntamiento y Di putación de Salamanca , Museo Nacio na l d e Cienc ias 
Naturales de Madrid, Museum de l Iistoire Naturelle de París, Universidades ,. 
Complutense y Autónoma de Madrid y Junta de Castilla y León. 
En tan destacado lugar , visitado por más de 100.000 personas cada añ o , 
estuvo la Sala de las To rtugas hasta marzo d e: 2000 , sa lvo en 1989, en el qu e , 
de bido a obras e n e l Edificio No ble, se s ituó e n e l Salón Rectoral de la Casa ­
Museo Unamuno. La Fundación Ramón Areces patrocin ó la informatización y 
filmación ele reportajes. 
En 1992 se cele bró en Salamanca el III Congreso Geológico de Esp añ a. 
Co n tal motivo se o rganiza ro n 7 exposiciones s imultáneas . La Sala de las 
Tort uga s montó en el Muse o ele Salamanca, d irigido entonces por Man uel 
Santonja , la titulada "Grandes Fósiles de Castilla y León" , publicán dose un 
lib ro co nmemo rativo . Al finalizar, el ma te ria l expues to y las vi trinas se 
trasladaron a la antigua cap illa de la Universidad , dond e estuvo ') meses . La 
Sala de las Tortugas inte rvino en la ina ugu ració n del Palacio de Exp osiciones 
y Cong resos de Salaman ca (992) . 
En marzo de 2000 la Sala de las Tortugas fue trasladad a a la Facul tad de 
Cienc ias , habiend o par ticipado elesd e ento nces en di ve rsas expos icio nes 
(Villamayor 2001 , 2002; Salamanca [edificio de Físicas] 2002; Vitigudino 2004; 
Valladolid 2005). 
En la actualidad la Sa la ele la s To rt ug as se abre por p e tic ión de 
o rgan ismos o pe rso nas interesadas en e llo. Así, en colab o ración con e l 
Instituto Municipa l de Ed uc ac ió n (IME) , de Salama nca , di rigido por Ana 
Tizó n, se organ izan desde 2002 visitas guiadas para escolares, qu e aprenden 
con fó siles verdad e ros - no co n réplicas , tan fre cu entes ho y dí a- y se 
admiran al descubrir lo que pueden decirnos aque llos restos so bre de talles 
de su vida o sobre cambios climático s . Recie ntemente se ha pue sto en 
marcha un plan de visitas guiadas con Empresas Amigas , de la Fundación 
1.nive rsídad , enfocada hacia empresas o ins tituc iones asociadas a es ta figura. 
Tam bién se ha iniciado la colaboración co n la Fundación Truversidad es de 
Cast illa y León, en el Programa -pilo to "Jó ve nes po r la Cultura, la Cienc ia y la 
Investigación". 
Pero además de lo expuesto en las vitrinas, está e l a lmacé n, en e l q ue: hay 
ca talogados e info rmatizad os más de 15.000 e jemplares. Desde hace dos años 
[a Sala de las Tor tugas está presente en Internet, pud iéndo se abrir sus pág inas 
en la de la Facultad de Ciencias (www.usal.es/ciencias/ ) o bien tecleando 
"Sala de las Tortugas" en Google o navegan do en otros buscadores. 
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La Sala de las Toril/gas en el Salón Rectoral de la Casa -Museo Una mu no (1 989) 
La Sala de las Toril/gas en la Exposición Int ernacional de Mi nera les y Fósiles 
(Bilbao, 199 0) . 
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